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Abstract 
This study examines how to understand the relation between obesity and unhappiness among 
young Danes. From a critical theoretical position the study investigates a young girl's tales of her 
own experiences with obesity and unhappiness. The study is based on socio-psychological 
perspectives of Knud Illeris and empirical data from a qualitative research-interview with a 12 year 
old Danish girl. The study concludes that the increasing demands on young people in the late 
modernity has an increasing impact on the occurrence of both obesity and unhappiness. However, 
the analysis doesn’t give a clear answer to whether unhappiness is the precursor of obesity or vice 
versa. Therefore, the relationship must instead be seen as a circular process in which obesity and 
unhappiness is in a reinforcing interaction. 
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Kapitel 1.0 - Introduktion 
1.1 Problemstilling 
Vi har i løbet af de sidste tre årtier set en tredobling i antallet af overvægtige unge i de vestlige 
lande (Rasmussen m.fl. 2011: 24-26), således at ca. 20% af de danske unge i dag er moderat 
overvægtige og ca. 5 % svært overvægtige (Sundhedsstyrelsen 2011, s. 57). Overvægt blandt unge 
er ifølge Statens Institut for Folkesundhed defineret som en tilstand, hvor mængden af fedt i 
kroppen er forøget i en sådan grad, at det har konsekvenser for helbredet. Til at bestemme graden 
af overvægt anvendes målet BMI (Body Mass Index), som beregner kropsvægten i kilogram 
divideret med kvadratet på højden målt i meter, kg/m2 (Kjøller m.fl. 2007, s. 261). Blandt børn og 
unge er overvægt også bestemt af køn og alder, hvorfor man må anvende et BMI-skema for at se, 
om den enkelte ligger uden for normalområdet, som på skemaet findes mellem 25%- og 
75%percentilen (Link 1).  
Sideløbende med stigningen af overvægt ses også stor stigning i psykisk mistrivsel 
blandt danske unge. Omkring en femtedel af de 11-15årige skolebørn har i dag alvorlige problemer 
med psykisk mistrivsel (Rasmussen 2015, s. 36). Psykisk mistrivsel vurderes ifølge 
Sundhedsstyrelsen ud fra de unges egne oplevelser af at have det dårligt og fungere dårligt i 
dagligdagen i forhold til venner, familie og opgaver (Holstein 2011, s. 5). Ved en 
telefoninterviewundersøgelse med 3500 unge svarede næsten 17%, at de ikke vil betegne deres liv 
som godt (Sørensen 2010, s. 21). En af årsagerne til mistrivsel kan være følelsen af ensomhed, som i 
den seneste Skolebørns-undersøgelse viste sig at være steget, således at 12% af de 15årige piger i 
dag ofte eller meget ofte føler sig ensomme (Rasmussen 2015, s. 42).   
 
Undersøgelser peger på, at der er stor sammenhæng mellem unges overvægt og mistrivsel 
(Andersen 2005: 33-36). Denne sammenhæng har jeg også oplevet i mit arbejde som 
projektsygeplejerske i et overvægtsprojekt, hvor 400 børn og unge ved jævnlige kontrolmøder 
vejledes om sund kost og motion. Flere af disse svært overvægtige unge giver udtryk for, at de 
trives dårligt i skolen og blandt vennerne, og mange har også sociale problemer i hjemmet. Det er 
min oplevelse, at der i det danske sundhedsvæsen altid har været en underforstået oplevelse af, at 
overvægtige unge trives dårligt, fordi de bliver mobbet med deres vægt og heraf føler sig mindre 
værd. Men mine mange møder med overvægtige unge har fået mig til at tvivle på 
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generaliserbarheden af denne forståelse, idet jeg oplever flere unge, som udviser tegn på 
spiseforstyrrelser i form af trøstespisning og overspisning, når de er kede af det eller keder sig. 
Denne tendens kan pege på, at de unges overvægt i stedet kan være et symptom på deres dårlige 
trivsel.  
I forskningsverdenen gives der heller ikke enstemmige forklaringer på 
sammenhængen mellem unges overvægt og mistrivsel. Tilsvarende mine erhvervserfaringer er der 
nogle, som peger på, at de unges mistrivsel forårsager overvægten, fordi den dårlige trivsel bliver 
forsøgt håndteret igennem trøstespisning og overspisning (Sundhedsstyrelsen 2005: 19-20), imens 
andre mener, at de unges overvægt fører til mobning og eksklusion, som heraf fører til mistrivsel i 
form af fx lavt selvværd og isolation (Andersen 2005: 32-36). 
 
1.2 Afgrænsning 
Ovenstående viser, at der er tilbøjelighed til at ligge sig fast på en bestemt forståelse af 
sammenhængen mellem overvægt og mistrivsel blandt unge, hvilket uundgåeligt påvirker den måde, 
hvorpå man som sundhedsfaglig behandler tilgår og forstår disse unge. For at forebygge 
ureflekterede behandlingstilgange og manglende forståelse for de unges livssituation, finder jeg det 
væsentligt at undersøge sammenhængen mellem overvægt og mistrivsel ud fra en mere åben tilgang, 
hvor der kan vise sig andre mere komplekse bevæggrunde for relationen.  Jeg vil derfor arbejde med 
ovenstående problemstilling ud fra en samfundspsykologisk tilgang, hvor individet ikke forstås 
isoleret, men ses som påvirker og påvirket af et større samfundsmæssigt spil (Elling 2004, s. 163).  
Jeg vil i opgaven afgrænse mig til kun at arbejde med unge i det danske samfund, idet 
det danske samfund skiller sig ud fra mange andre vestlige lande. Danmark er et land med stor 
generel velstand, således at velfærdssystemet sikrer anstændig levestandard for mindrebemidlede. 
Ligeledes er der økonomisk friadgang til uddannelsessystemet, hvilket betyder, at mange danske børn 
og unge bliver opdraget med troen på, at de frit kan vælge, hvad de vil uddannes til eller arbejde med 
i deres voksenliv. Denne frihedsforståelse smitter af på de fleste andre forhold i de unge danskeres 
liv, hvilket desværre for mange viser sig, ikke at være så frit tilgængeligt alligevel. Nederlagsfølelsen, 
der opstår af ikke at evne at skabe sin egen lykke, er, ifølge Knud Illeris, en af de grundlæggende 
årsager til, at en stadigt voksende gruppe danske unge oplever fysisk og psykisk mistrivsel (Illeris 
2009, s. 48-51).  
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Hvis man vil forstå nogle fænomener, som er betinget af menneskers livsverden, herunder følelser 
og erfaringer, må man lytte til disse menneskers fortællinger (Schmidt & Dyhr 2002, s. 19).  Jeg vil 
derfor undersøge projektets problemstilling ved at lytte til et ungt menneskes fortællinger om sine 
egne erfaringer med overvægt og mistrivsel. For at kunne bidrage til den generelle forståelse af 
sammenhængen mellem overvægt og mistrivsel hos danske unge, vil jeg placere empirien fra 
interviewet i en teoretisk og samfundsmæssig kontekst. Forforståelsen i projektet og analysearbejdet 
vil derfor være udgjort af teoretiske begreber fra den danske samfundspsykologiske teoretiker, Knud 
Illeris. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan et ungt menneskes fortællinger om sine egne erfaringer, i samspil med teori af Knud 
Illeris, bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem overvægt og mistrivsel blandt unge danskere 
i senmoderniteten? 
 
1.4 Uddybning af problemformuleringen 
Nærværende opgave har til formål at undersøge, hvorledes et ungt menneskes fortællinger, i samspil 
med teoretiske begreber af Knud Illeris, kan bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem 
overvægt og mistrivsel hos unge danskere i dag. Måden hvorpå dette søges undersøgt er igennem et 
dybdegående livsverdensinterview med et ungt menneske, som kan tilføre opgaven empiri med sine 
fortællinger om egne erfaringer med overvægt og mistrivsel. Idet opgaven bygges op omkring teori 
af Knud Illeris, vil den videnskabsteoretisk placere sig i et kritisk teoretisk perspektiv, hvorfor det 
bagvedliggende formål med projektet bliver at forstå, hvordan samfundsmæssige rammer 
koloniserer menneskers subjektivitet, hverdagsliv og deres måde at være sammen på (Ramsay 2007, 
s. 67). På trods af denne ensidige teoretiske inspiration, vil projektet forholde sig åbent for, at 
empirien viser tendenser, som er uforenelige med Knud Illeris´ ungdomsteori.  
 
1.5 Begrebsafklaring  
Ungdommen er ifølge Knud Illeris defineret ved en gradvis overgangsfase fra barndommen til 
voksenalderen, hvor man skal træffe hovedparten af de afgørende valg for resten af sit liv. I disse valg 
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ligger også udviklingen af sin selvorientering eller identitet, hvilket tidligere var noget man arvede, og 
dermed i stort omfang var rammesat af køn, klasse, familie, etnicitet og bopæl. I dag bliver 
fremtidsvalgene præsenteret som frie, og kun afgrænset af, hvad man allerhelst vil. På den måde 
bliver det i dag både muligt men også nødvendigt at forholde sig til en masse valg, hvorfor hele ens 
ungdomstilværelse centrerer sig om, hvorvidt man får valgt det helt rigtige (Illeris 2002, side 71, 73, 
74). 
 
Senmoderniteten beskrives af Knud Illeris som en tidsalder, der skiller sig ud ved - og bliver 
kompliceret af - kommunikations- og informationsformerne (Illeris 2002, s. 71). Samfundet er ikke 
længere stabilt og med fælles normer, hvilket skaber en masse modsætningsfyldte forhold, som unge 
skal navigere i. Denne nye form for samfund har skabt en ”ny ungdom” som skaber ”narcissistiske 
forstyrrelser” i form af en ny type psykiske problemer, såsom: manglende selvfølelse, 
tomhedsfornemmelser og manglende initiativ (Illeris 2002, s. 77).    
 
Kapitel 2.0 – Teoretisk forankring 
I følgende afsnit vil jeg dele mine overvejelser og tanker bag udvælgelsen af projektets teoretiske 
grundlag. Hertil vil jeg præsentere den teori og de begreber, som vil danne grundlaget for projektets 
interview og analyse. Og sidst vil jeg gøre rede for teoriens – og heraf projektets – 
videnskabsteoretiske forankring. 
 
2.1 Valg af teori 
Knud Illeris er mag.art. i psykologi og professor i livslang læring ved Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole. Hertil er han tilknyttet universiteter i både New York og Tyskland (Illeris 2009, s. 
15). Han er de seneste 20 år blevet verdenskendt for sin læringsteori og sin kritiske tilgang til 
uddannelsessystemet. Herunder har han også udgivet flere bøger og artikler om ungdomslivet og 
samfundets indvirkning på de unges hverdagsliv i senmoderniteten (Illeris 2009, Illeris 2002; Illeris 
2006; Pape 1983; Wissing 2009). 
Illeris er valgt som projektets teoretiske afsæt, idet han i sin ungdomsteori netop 
beskæftiger sig med den stigende tendens til mistrivsel og livsstilsændringer blandt unge i det 
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senmoderne samfund. Idet han arbejder samfundspsykologisk, interesserer han sig for den gensidige 
påvirkning imellem samfund og individ, hvilket netop er det perspektiv, som ønskes anvendt i 
undersøgelsen af projektets problemformulering. Ligeledes bygger han sine teorier på 
samfundsobservationer og undersøgelser af unge mennesker i det danske samfund, hvilket findes 
væsentligt grundet de særegne forhold i det danske samfund (jf. kapitel 1.2). En anden fordel ved 
Knud Illeris´ teori om ungdommen er, at den er tidssvarende, idet den er udgivet inden for de seneste 
10 år. Dette findes væsentligt, da projektet netop bygger på en aktuel psykosocial problemstilling. 
 
Blandt begrænsningerne ved Illeris’ ungdomsteori kan hans manglende beskæftigelse med, hvilke 
unge, som formår at klare presset, og hvem som ikke gør, fremhæves. I forlængelse heraf berører 
Illeris ikke, hvorvidt og hvilke udviklingspsykologiske tendenser i ungdommen, som er biologiske og 
dermed uden påvirkning af omgivelserne. Desuden kommer Knud Illeris ikke med nogen bud på, 
hvordan man kan ændre denne negative samfundspåvirkning af de unge, hvilket kan få hans teori til 
at fremstå meget samfundskritisk og mindre løsningsorienteret. På trods af disse begrænsninger, 
mener jeg fortsat, at Illeris giver nogle kvalificerede bud på, hvordan man kan forstå den stigende 
fysiske- og psykiske mistrivsel blandt unge i det danske samfund.  
 
2.2 Knud Illeris om ungdommen i det senmoderne samfund  
Knud Illeris siger, at individualiseringen de seneste år er slået igennem på en gennemgribende måde, 
forstået således at den enkelte oplever alene at have ansvaret for sig selv, sine handlinger, og hvad 
de fører med sig. Dette indebærer på den ene side, at den unge i dag oplever at have grænseløse 
muligheder for at forme sin egen tilværelse og identitet, men på den anden side viser der sig ofte 
nogle personlige begrænsninger i det praktisk levede liv, som skaber en masse begrænsninger i 
friheden (Illeris m.fl. 2009: 39-40). Samtidig bliver der i stigende grad standardiserede normer for, 
hvilke rammer de unge må individualisere sig inden for. Alle skal tage en uddannelse, opnå et bestemt 
kropsideal, have mange venner osv. Individualiseringen bliver således en modsætningsfyldt proces, 
hvor den enkelte er dømt til individualisering inden for nogle snævert udstukne rammer af normalitet 
(Illeris m.fl. 2009: 46-47).  
Ifølge Illeris bliver en uundgåelig følge af disse forhold, at der i endnu højere grad end 
tidligere er nogle, der kan klare det, og andre der ikke kan. Denne polarisering bliver 
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selvforstærkende, fordi den synliggør for de unge selv, om de er ”vindere” eller ”tabere”. Samtidig 
stigmatiseres de unge, som ikke formår at mestre et ungdomsliv mellem ”individualisering” og 
”standardisering”, fordi de er eneansvarlige for deres valg og handlinger (Illeris m.fl. 2009: 48-49). 
Illeris siger dog også, at unge som umiddelbart klarer sig godt, kan opleve ikke at slå til, fordi de stiller 
urealistisk høje krav til sig selv. Denne voksende gruppe af unge, som føler sig mislykket og 
eneansvarlige for deres ”fiasko”, oplever typisk mistrivsel i form af ensomhed eller personlige 
problemer, som vanskeliggør deres dagligdag (Illeris m.fl. 2009, s. 49). Denne mistrivsel udmønter sig 
i nogle tilfælde i selvskade eller spiseforstyrrelser med det bagvedliggende formål at opnå kontrol 
over sit ydre eller straffe sig selv (Illeris m.fl. 2008: 50-52).  
  
2.2 Videnskabsteoretisk forankring  
Projektets forforståelse og analyse bygger på teori og begreber af Knud Illeris, hvorfor projektet 
naturligt vil placere sig i en videnskabsteoretisk forståelsesramme, som er i overensstemmelse med 
disse begreber. Knud Illeris er kritisk teoretiker, hvilket grundlæggende betyder, at han er optaget af, 
hvordan handlinger er forankret i samfundsmæssige strukturer, eller hvilke betingelser og 
muligheder det omgivende samfund giver for handlen (Elling 2004, s. 163). Den kritiske teori har på 
den måde som formål at skærpe vores opmærksomhed på sociale fænomeners politiske karakter og 
reflektere kritisk over de virkeligheder, som vi tager for givet (Alvesson & Sköldberg 2010, s. 111).  
Knud Illeris er blandt den nyere generation af kritiske teoretikere, som er særligt 
optaget af spaltningen af hverdagslivet. Denne spaltning kan forstås således, at der på den ene side 
er en stor åbenhed for at forme sit liv, som man ønsker, men på den anden side er en stadigt mere 
snæver ramme for, hvad man kan vælge (Illeris 2009, s. 46-48). Selvom Knud Illeris bevæger sig inden 
for en kritiks teoretisk videnskabsforståelse, er han inspireret af Jean Piaget og Erik Eriksson i forhold 
til menneskets livstadier og identitet (Illeris 2002, s. 69-75). Illeris mener dog i modsætning til disse 
teoretikere, at man altid må have hele feltet med i billedet, således at man ikke kan forstå mennesket 
uden at situere den psykodynamiske forståelse af individet i en samfundsmæssig kontekst (Illeris 
2002, s. 69). I forhold til de senmoderne samfundspåvirkninger af ungdommen er Illeris inspireret af 
blandt andet Thomas Ziehe og Ulrich Beck, som netop begge er optaget af risikosamfundet og 
forholder sig kritiske til samfundets skjulte påvirkning og styring af borgerne. Illeris er i sin 
subjektforståelse inspireret af Anthony Giddens, idet han mener, at mennesket har en indre 
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identitetskerne, hvorfra man mærker efter og finder svar på, hvad der netop er udtryk for én selv 
(Illeris 2002, s. 79-80). Illeris mener dog ikke, at man kan tale om en fast, uforanderlig kerne, idet 
identiteten i ungdommen hele tiden bliver søgt formet af de valg vi træffer og ligeledes er påvirket 
af alle de erfaringer, vi har gjort os gennem vores barndom og ungdom (Illeris 2002, s. 81).  
 
Kapitel 3.0 - Metode 
I følgende afsnit vil jeg præsentere de metodiske overvejelser og den arbejdsproces, der ligger til 
grund for indsamling af empirien, herunder de refleksioner der ligger bag interviewprocessen. 
 
3.1 Valg og begrundelse for valg af metode 
Det kvalitative livsverdensinterview er valgt som metode til indsamling af projektets empiri, idet det 
er i tråd med projektets forskningsspørgsmål (jf. kapitel 1.3). Det er forskningsformålet der afgør, 
hvilken forskningsmetode som er mest velegnet at anvende, og idet projektets formål er at få en 
dybere indsigt i og forståelse for et ungt menneskes livsverden, er det kvalitative livsverdensinterview 
velegnet (Schmidt & Dyhr 2002: 19). 
Jeg har valgt kun at lavet ét interview på baggrund af én teoretiker, da dette er hvad 
omfanget og tidsrammerne i dette projekt tillader, såfremt kvaliteten og dybden af interview og 
analyse skal være høj. Ud fra denne empiri og teori er det mit mål at bidrage til forståelsen af, hvordan 
man kan se sammenhængen mellem overvægt og mistrivsel blandt unge danskere i det senmoderne 
samfund. Udfordringen ved kun at bygge projektet på teori af Knud Illeris kan være, at analysen bliver 
mindre reflekteret og får en meget entydig videnskabsforståelse. Det er derfor væsentligt at 
projektets analyse og konklusion bliver set som én ud af flere mulige virkeligheder, og at resultaterne 
bunder i en bestemt forståelse af verden. Rammerne for dette projekt udelukker dog ikke 
mulighederne for senere at undersøge opgavens problemstilling ud fra en bredere teoretisk- og 
empirisk tilgang.    
Reliabilitet og validitet søges i projektet opnået gennem stringens og sammenhæng i 
hele forskningsprocessen, således at det bliver muligt for læseren at erkende det foreliggende og 
følge forskningsprocessen hele vejen (Schmidt & Dyhr 2002: 33-34). 
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3.2 Udvælgelse af interviewperson 
Projektets interviewperson er rekrutteret fra et overvægtsprojekt i Nordsjælland, hvor 400 svært 
overvægtige børn og unge behandles for svær overvægt i et projektsamarbejde mellem Børne- og 
Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital og sundhedsplejen i 8 af børnenes hjemkommuner.  
Adgangen til deltagerne i dette projekt har været muligt, idet jeg selv er ansat i projektet som 
projektsygeplejerske.   
 Jeg har i rekrutteringen søgt et ungt menneske (12-16 år), som nu eller tidligere har 
selvrapporteret mistrivsel i form af mobning, lavt selvværd, lav livskvalitet eller ensomhed. Kriteriet 
om svær overvægt er allerede opfyldt, idet kravet til optagelse i overvægtsprojektet er et BMI, som 
ligger over 99%percentilen (Link 1). Jeg har desuden undladt at rekruttere blandt de unge, som jeg 
selv behandler i projektet, idet jeg finder, at det kan have indflydelse på kvaliteten af de fortællinger 
og den åbenhed der udvises i interviewet.  
  Den person, som er blevet udvalgt og har samtykket til deltagelse, er en knap 13årig 
pige fra Nordsjælland. Idet interviewpersonen endnu ikke er myndig, er rekrutteringen foregået 
igennem kontakt til pigens forældre (Jørgensen 2005, s. 253), hvilke er blevet informeret grundigt om 
formålet med interviewet, og inden samtykke, opfordret til at gøre sig refleksioner over, hvorvidt 
oplevelsen fandtes positiv for deres datter. Efter samtykke fra forældrene er pigen blevet kontaktet 
og, i et let forståelig sprog, blevet informeret om baggrunden for interviewet, hvilke emner hun ville 
blive spurgt til, empiriens anvendelsesformål og anonymitetsregler. Stedet og tidspunktet for 
interviewet har pigen, i samråd med sine forældre, bestemt rammerne for, hvorefter jeg har sikret 
mulighed for lån af de ønskede lokaler i det ønskede tidsrum.    
 
3.3 Etiske overvejelser 
Når man anvender børn som informanter, må man gøre sig nogle særlige etiske overvejelser, idet 
børn må betragtes som mere sårbare end voksne. En af disse overvejelser er, at børn oplever en ulige 
magtfordeling i forholdet til voksne på den måde, at børn er vant til at forsøge at gøre voksne 
tilfredse, og at de frygter voksnes reaktioner på det, som de siger. Ligeledes er deres ordforråd typisk 
mindre (Jørgensen 2005, s. 252-254). Idet formålet med projektet er at undersøge personlige og 
følsomme emner som mobning, mistrivsel og overvægt, har jeg gjort mig nogle overvejelser om, 
hvorvidt jeg i interviewet ville kunne risikere, at åbne op for nogle emner hos denne pige, som hun 
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efter interviewet ville have behov for en opfølgende samtale omkring. Ligeledes har jeg overvejet, 
om jeg med mine spørgsmål risikerede at stigmatisere pigens forståelse af sine udfordringer og 
herigennem forværrede forholdene.  
For at forebygge den slags følgevirkninger af interviewet, har jeg lagt særlig vægt på at 
forberede både forældre og pigen på de emner, jeg ønskede at spørge til, samt det bagvedliggende 
formål med empirien. Dertil har jeg sikret mig, at der var flere tilgængelige voksne i pigens nærmiljø, 
som evnede at følge op på eventuelle svære følelser eller reaktioner af samtalen - herunder pigens 
mor, en psykolog og en sundhedsplejerske. Undervejs i samtalen har jeg været bevidst om at stille 
konkrete spørgsmål i et let forståeligt sprog, samt sikre gensidig forståelse igennem gentagelse af 
væsentlige spørgsmål og svar i en ny formulering. Jeg har desuden i høj grad sluppet interviewguiden, 
og i stedet forfulgt pigens ønskede samtaleemner i det øjeblik, de blev bragt på banen. Dertil har jeg 
været bevidst om hele tiden at være anerkendende og tilstedeværende i pigens fortællinger (Launsø 
& Rieber 2008, s. 139-140). Med ønsket om at gøre interviewet trygt og hyggeligt har jeg sikret mig, 
at rammerne var vante, selvvalgte og lokale, at der var rolige og uforstyrrede omgivelser, og at vi 
begge var placerede uformelt og afslappet i et sofamiljø med ligeværdig øjenhøjde.  
 
3.3 Interviewets opbygning  
Interviewet er blevet foretaget på baggrund af en semistruktureret interviewguide (se bilag 1), som 
overordnet er inddelt i følgende fire hovedemner: overvægt, trivsel, sammenhæng mellem overvægt 
og trivsel og behandling. Spørgsmålene inden for disse fire emner er inspireret af Knud Illeris’ 
begreber om ”refleksive vindere og tabere” og samfundets krav om at navigere imellem 
”individualisering og standardisering” (jf. kapitel 2.3). 
Den semistrukturerede interviewguide er valgt, da den giver en åbenhed i forhold til 
forandring i rækkefølgen og i formuleringen af spørgsmål, og dermed plads til at jeg som interviewer 
kan forfølge specifikke svar. Samtidig giver den interviewpersonen plads til at fortælle åbent om sin 
livsverden, således at jeg som interviewer kan lære af den interviewede (Kvale & Brinkmann 2009: 
144). På den måde har jeg været opmærksom på ikke blot at henlede interviewpersonen til at svare, 
hvad jeg forventer at høre, men i stedet at spørge dybere ind til interviewpersonens egne fortællinger 
og pointer, således at empirien har kunne tilføre mig ny og mere detaljeret viden om projektets 
problemformulering. 
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3.4 Bearbejdelse af empiri 
For bedre at kunne bearbejde empirien har jeg lavet en verbatim transskription af interviewet (se 
bilag 2). For transskriberede interviewundersøgelser om private emner gælder, at udskrifterne kun 
må eksistere i anonymiseret form, da emnerne i interviewet er af personlig- og følsom karakter, og 
derfor kan have uoverskuelige konsekvenser for interviewpersonen ved en offentliggørelse 
(Christensen m.fl. 2008, s. 81). Jeg har derfor anonymisere interviewpersonen således, at hun i 
transskriptionen og analysen kommer til at fremgå under pseudonymet Sara. På samme måde er 
personlige oplysninger, der kan gøre interviewpersonen genkendelig, også blevet sløret.  
 
3.5 Analysestrategi 
For at sikre at der ikke blev overset vigtige aspekter og pointer fra hverken teori eller empiri, er der 
lavet farvekoder af transskriptionen ud fra de to temaer, som har vist sig gennemgående både i Knud 
Illeris´ ungdomsteori og i empirien. Disse temaer er henholdsvis et samfundsperspektiv og et 
individperspektiv på overvægt og mistrivsel i ungdommen.  
Ved afsnittet om individperspektivet er fokus på de følelser, som overvægt og mistrivsel 
kan medføre hos de unge, såsom ”ønsket om at passe ind” og ”angsten for at være anderledes”. 
Ligeledes belyser dette afsnit, hvornår individet tillægger ansvaret for sin overvægt og mistrivsel hos 
henholdsvis sig selv og andre.  
Ved afsnittet om samfundsperspektivet er fokus på de stigmatiseringer, som der 
tillægges overvægt og mistrivsel. Ligeledes kigges der næremere på de generelle krav og 
forventninger, som der tillægges de unge i det senmoderne samfund fra hhv. forældre, lærere, 
venner og samfundet generelt. Afsnittet fokuserer desuden på ansvaret for de unges overvægt og 
mistrivsel ud fra et samfundsperspektiv.  
Resultaterne fra disse to analyseafsnit bliver undervejs diskuteret og til sidst 
sammenfattet i et konklusionsafsnit.  
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Kapitel 4.0 – Analyse 
Følgende kapitel er inddelt i to afsnit: Et som ser på problemstillingen om unges overvægt og 
mistrivsel i Danmark ud fra et individperspektiv, og et som ser det ud fra et samfundsperspektiv. 
Begge afsnit vil med en diskuterende tilgang forsøge at besvare problemformuleringen ved at sætte 
opgavens dybdegående livsverdensinterview i spil med Knud Illeris´ brede samfundspsykologiske 
ungdomsteori.  
 
4.1 Individperspektiv på overvægt og mistrivsel i ungdommen 
Sara fortæller, at hun er den dygtigste elev i klassen: ” Vi har lige haft nationaltest i dansk, og der fik 
jeg at vide, at jeg faktisk var DEN bedste i klassen” (Bilag 2, 0:02:19). På trods af sin faglige 
overlegenhed, er Sara ikke en af de socialt populære piger: ”Jeg er meget alene i de fleste frikvarterer. 
Det er fordi, der er nogle irriterende kliker, som man ikke kan blive lukket ind i” (Bilag 2, 0:12:15). 
Gentagne afvisninger har gjort, at Sara har mistet håbet om at blive optaget i de populære pigers 
fællesskab: ”Hver gang man spørger: "Kan du være sammen" siger de nej, og så går de over og laver 
en plan med en af de andre. Nogle gange så skriver jeg til dem og spørger, om de kan være sammen, 
men alle pigerne svarer nej. Nu er jeg bare begyndt at skubbe dem væk, for de gider ikke være sammen 
med mig” (Bilag 2, 0:12:15). Ud fra Saras fortælling er det altså ikke nok at have høje faglige 
kompetencer, hvis man vil anerkendes socialt. Derimod må den enkeltes kompetencer og værdier 
stemme overens med de værdier, som hersker i den regerende sociale gruppe.  
Illeris siger, at selvom de fleste unge identificerer sig med de grupper, de indgår i i deres 
fritid, så ved de godt inderst inde, at det er deres placering i forhold til uddannelse og arbejde, der er 
afgørende for deres fremtid. På den måde bliver deres fremtidige livsbetingelser i langt højere grad 
bestemmende for deres bevidsthed end deres tilknytning til forskellige ungdomskulturer (Pape 1983, 
s. 5). I overensstemmelse hermed er det i Saras fortællinger tydeligt, at hun ikke deler de populære 
pigers værdier, på trods af sin drøm om at blive optaget i fællesskabet: ”Jeg siger ikke de er dumme, 
men nogle gange kan de godt opføre sig meget dumt. Nogle af dem kan ikke engang følge med i, hvad 
der foregår i timerne, fordi de ikke gider. Jeg tænker lidt, I skal i 7. klasse, så det er sådan set sidste 
chance” (Bilag 2, 0:15:22). Sara er tydeligt bevidst om, at hendes værdier er differentierede fra de 
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populære piger, og begrunder heraf netop sin manglende popularitet med sin høje faglighed: 
”…grunden til, at de ikke gider at være sammen med mig, er fordi, de ikke kan forstå, hvad jeg siger, 
fordi jeg snakker på et andet niveau end de gør” (Bilag 2, 0:13:57). I overensstemmelse med Illeris 
teori (Pape 1983, s. 5) drømmer Sara altså på den ene side om, at passe ind, så hun kan blive optaget 
i det sociale fællesskab, men på den anden side er hun klar over, at hendes værdier skiller sig ud, 
hvilket hun ikke har planer om at ændre. På den måde overskygger Saras fremtidsdrømme behovet 
for at passe ind i det sociale fællesskab.  
Selvom Sara føler sig ensom, beskriver hun, at hun har to gode veninder i klassen. Disse 
tre piger har fundet sammen om, at være fagligt dygtige og føle sig ekskluderet fra fællesskabet: 
”…hun har bare lært at lukke sig sådan lidt ude. Og det gør de faktisk begge to. De holder sig bare 
udenfor. Og nogle gange så sidder vi og snakker sammen i frikvarterene og spiser sammen og tegner 
sammen. Men ellers så lukker vi os bare ude for de der piger, som laver mærkelige ting” (Bilag 2, 
0:15:47). De tre piger bliver altså forbundet af deres eksklusion fra det sociale sammenhold i klassen, 
hvorfor deres venskab kan tolkes som værende udsprunget af nød mere end af lyst. Illeris siger, at de 
mere udsatte unge har langt højere tendens til at danne sin identitet i ungdomskulturen, forstået 
således at de igennem deres lave faglige ambitionsniveau allerede er bevidste om, at deres mulighed 
for at gennemføre en uddannelse, og heraf kæmpe om en topplacering, er ringe (Pape 1983, s. 5). På 
den baggrund kan man forstå de populære piger i Saras klasse som de fagligt svage, hvorfor deres 
behov for at danne en stærk ungdomskultur og heraf en anden identitetsform, bliver langt mere 
presserende. De populære pigers sammenhold kan herigennem ligeledes ses som en nødvendig 
konstellation, idet de er fælles om, at de må skabe deres fremtidige lykke igennem andet end 
uddannelse og et godt job. På den baggrund bliver de fagligt stærke piger deres stærkeste 
konkurrenter i forhold til deres fremtidslykke, hvilket kan forklare, hvorfor de ekskluderer dem fra 
fællesskabet.   
 
Sara har ud over sin mistrivsel kæmpet med svær overvægt siden 8-års alderen. Set i lyset af Knud 
Illeris ungdomsteori kan man forstå overvægtige unges mistrivsel som en konsekvens af deres 
overvægt, fordi at de selv har valgt at spise for meget mad og træne for lidt. De har altså ikke evnet 
at leve op til det kropsideal, som der hersker i samfundet, og derfor får de følelsen af, at de selv er 
skyld i, at de ikke slår til. Dette egenrådige ansvar for at fejle kan give de overvægtige unge store 
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selvbebrejdelser og herigennem en dårlig trivsel (Illeris m.fl. 2009, s. 49). Sara giver dog ikke et 
entydigt svar på, hvor hun mener, at ansvaret for sin overvægt kan placeres. På nogle tidspunkter 
siger hun, i overensstemmelse med Illeris´ teori, at hun selv er ansvarlig, eftersom overvægten 
startede, fordi hun blandt andet spiste for meget mayonnaise og slik. Men i andre fortællinger 
forklarer hun sin overvægt med, at hendes familie har serveret for usund mad, og at hendes far ikke 
vil deltage aktivt i den sunde livsstilsændring. Samlet set tillægger hun altså overvejende sig selv og 
sin familie ansvaret for sin overvægt og sit manglede vægttab.  
I en forespørgsel på, om det ville være lettere, hvis alle i klassen skulle leve efter den 
samme kostplan som Sara, siger hun: ”Nej. Det er sådanset ikke rigtig noget jeg blander mig i” (Bilag 
2, 0:46:53). På den måde giver hun altså ikke udtryk for, at hun føler, at skolen eller samfundet har 
del i ansvaret for hendes overvægt. Til gengæld er det i Saras fortællinger gennemgående, at hun 
finder omverden ansvarlig for sin mistrivsel: ”Det var sådan, at jeg faktisk græd hver gang, at jeg 
skulle i skole. Og jeg havde det lige pludselig ikke godt med mig selv, fordi at de havde gjort det sådan... 
det er meget svært at forklare... de kørte bare sådan psykisk på en… Og de mobbede mig ud, så jeg 
gik ned med stress i et halvt år faktisk, så jeg ikke var i skole i et halvt år” (Bilag 2, 0:03:12; 0:09:40).   
Sara ligger altså tilsyneladende al skyld for sin mistrivsel på omgivelserne og tager heraf 
ikke selv del i ansvaret. Man kan reflektere over, om denne ansvarsfralæggelse kan være 
medvirkende til, at Saras sociale eksklusion har stået på så længe, idet hun tilsyneladende ikke har 
fået hjælp til at reflektere over, om der er noget ved hendes egen adfærd, der kan være medvirkende 
til, at hun gentagende havner i offerrollen. Uden denne selvindsigt kan det tyde på, at hun ikke får 
løst konflikterne, men i stedet vænner sig til forholdene eller flygter fra dem. Fx nævner Sara ikke, at 
hun, eller hendes mor, er gået i dialog med lærerne eller de andre elever for at få hjælp til at stoppe 
sin mistrivsel. I stedet giver Sara flere gange eksempler på, at hun er ”flygtet” fra konflikten: ”…og så 
løb jeg bare væk”, ”…så jeg var ikke i skole i et halvt år” (Bilag 2, 0:03:12; 0:06:53). Et andet eksempel 
er, at Saras mors flyttede Sara til en anden skole, fordi problemerne blev for massive: ”Så jeg blev 
nødt til at fortælle det til min mor, og så sagde hun: Okay nu flytter vi dig, det kan vi ikke ha” (Bilag 2, 
0:03:12). Det er dog uvist, om Saras forældre rent faktisk har forsøgt at løse konflikten igennem 
dialog, idet der i interviewet ikke er adspurgt direkte herom.  
Saras ansvarsfralæggelse i forhold til sin mistrivsel står i modstrid med Knud Illeris 
ungdomsteori, som peger på, at unge i dag vender al deres ”fiasko” indad (Illeris 2002, side 71, 73, 
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74). Man kan dog forestille sig, at Illeris vil forsvare Saras begrænsede ansvarlighedsfølelse omkring 
sin mistrivsel med hendes lave alder, således at fortællingen ville have været anderledes, hvis Sara 
var fx 18 år. Til gengæld giver Sara udtryk for, at hun selv hæfter for sine ”fiaskoer” i den forstand, at 
hun alene oplever konsekvensen, og at hun alene er ansvarlig for at vende sin fiasko til succes. Denne 
følelse af at stå alene med sine nederlag er til gengæld i tråd med måden, hvorpå Knud Illeris´ 
beskriver ungdommen i senmoderniteten (Illeris m.fl. 2009: 48-49).  
På trods af at Sara tillægger klassekammerater og lærere ansvaret for sin mistrivsel, så 
udtrykker hun alligevel empati med mobberne således, at hun forsvarer deres handlinger med deres 
egen mistrivsel: ”Hun havde det lidt svært derhjemme… Men det var nok alt sammen på grund af, at 
to af drengene var meget forkælede, og så pigen hun fik ikke nok opmærksomhed, og så en anden 
pige, hun fik lige hvad hun ville have også. Så de fik bare lov til at gøre, hvad de ville” (Bilag 2, 0:03:50; 
0:08:41). Denne empati kan dog tolkes som et udtryk for, at Sara har haft lange samtaleforløb med 
sin mor og en psykolog, som har hjulpet hende med at tillægge alle sine ubehagelige oplevelser 
mening.  
 
Illeris siger, at det ikke entydigt er de unge, der fremstår som ”tabere”, der mistrives. Unge som 
umiddelbart klarer sig godt, kan også opleve ikke at slå til, fordi de stiller urealistisk høje krav til sig 
selv. Denne følelse af at være mislykket, kan udmønte sig i, at de unge straffer sig selv eller forsøger 
at opnå kontrol over sit ydre igennem fx tvangsmæssige spiseforstyrrelser eller selvskade (Illeris m.fl. 
2008: 50-52). Hvis man ser på de overvægtige unge i dette lys, kan man tolke sammenhængen 
mellem overvægt og mistrivsel omvendt, således at de unges mistrivsel fører til selvskade eller coping 
af svære følelser igennem fx en spiseforstyrrelse. Fordi disse unges selvværd er lavt og deres selvhad 
højt, bliver de fyldt af negative tanker omkring sig selv, som de ikke ved, hvad de skal stille op med. I 
mangel af alternativer får denne fortvivlelse og smerte dem til at anvende copingstrategier som 
trøstespisning, hvilket fører til overvægt. 
  Copingstrategier og selvskade er også velkendte i Saras liv:  ”Jeg sad flere gange bare 
og hamrede hovedet ind i en væg. Jeg ved egentlig ikke, hvad det gik ud på… Det er sværere, når man 
føler sig svigtet, for så begynder man at trøstespise… Når man bliver irriteret og ked af det, så vil man 
bare spise det væk” (Bilag 2, 0:11:15; 0:35:37; 0:35:44). En anden fortælling fra Saras liv som kan 
underbygge, at Saras mistrivsel har været forløber for overvægten er, at hun følte sig drillet og heraf 
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i dårlig trivsel længe inden hun blev overvægtig: ”Ja, der [i børnehaven] blev jeg faktisk også drillet. Og 
der var jeg ikke engang for stor. Der var jeg sådan set, som jeg skulle være” (Bilag 2, 0:39:27). 
 På den ene side oplevede Sara altså allerede social-mistrivsel inden hun blev 
overvægtig, og ligeledes forklarer hun en del af sin overspisning, som en måde at mestre sine svære 
følelser på. Men på den anden side er Sara overbevist om, at hun vil blive mobbet mindre og heraf få 
et bedre liv, hvis hun taber sig, så hun ligner de andre. Samlet set giver hverken teorien eller Saras 
fortællinger altså et entydigt svar på, om mistrivsel er forløber for overvægt eller omvendt, hvorfor 
man kan tolke, at sammenhængen i stedet må ses som en cirkulær proces, hvor overvægt og 
mistrivsel i et samspil forstærker hinanden.  
 
4.2 Samfundsperspektiv på unges overvægt og mistrivsel i Danmark 
Selvom Sara er fagligt stærk, finder hun flere af de omkringliggende forhold i skolen forvirrende og 
forstyrrende. Ved spørgsmålet om, hvornår det blev rigtig svært at være i klassen, svarer hun, at det 
begyndte i 2. klasse, hvor to klasser blev slået sammen til én stor klasse med mere end 30 børn: ”De 
kunne ikke finde hoved og hale i det overhovedet. Jeg begyndte at få det skidt… Jeg har været stresset 
over, at der har været så mange på én gang. Jeg blev forvirret. Nogle gange var vi i det ene lokale, og 
nogle gange var vi i det andet lokale” (Bilag 2, 0:42:20, 0:43:55). På den måde har de utrygge og 
forvirrende rammer i skolen været medvirkende til, at Saras mistrivsel startede eller blev forværret.   
 Sara oplevede i den periode, hvor hun blev mobbet, at lærerne efterhånden allierede 
sig med eleverne imod hende: ”Og det endte sådan set også med, at lærerne næsten ikke gad 
undervise mig… Så vores matematiklærer, hver gang jeg rakte hånden op, så gik han bare forbi mig, 
og sådan kiggede på mig: ”Jeg gider ikke hjælpe dig". Det havde han også fortalt til en af de andre 
elever” (Bilag 2, 0:04:40).  Sara føler sig, i forvirringen af lærerskift og uro i klassen, generelt ikke set 
og forstået af lærerne på skolen: ”Nede i morgen-SFOén blev de ved med at sige: ”Nå men nu skal du 
i skole og have det sjovt”. Og så begyndte de at snakke om mine klassekammerater og sådan noget, 
men jeg sagde: "Nej, det gider jeg ikke"” (Bilag 2, 0:11:15). Ved forespørgsel på, om lærerne lyttede 
til, at hun ikke ville i skole, svarede Sara: ”Næ, de var faktisk pænt ligeglade” (Bilag 2, 0:11:35). I en 
periode bliver Sara udad-reagererende, fordi hun har det rigtig skidt, hvilket resulterer i, at lærerne 
får mindre og mindre forståelse for hende: ”Den slemmeste gang var, da jeg fik ramt hende i hovedet 
og så kom læreren hen og rev mig ned af stolen, så jeg slog mit haleben. Og hun blev ved med at sige, 
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at sådan må man ikke opføre sig. ”Men hvorfor må de andre så?” tænke jeg. Og så blev hun ved med 
at råbe ad mig, og de andre de stod bare og grinede og kiggede foran hele klassen, og så løb jeg bare 
væk” (Bilag 2, 0:06:53). 
  Ud fra Saras historie kan man høre, at Sara fandt det svært at blive mobbet og holdt 
udenfor af sine klassekammerater, men at det først blev rigtig slemt, da de professionelle voksne i 
hendes nærmiljø ikke forstod og forsvarede hende: ”…de mobbede mig ud, så jeg gik ned med stress 
i et halvt år faktisk, så jeg ikke var i skole i et halvt år. Og det endte med, at jeg faktisk begyndte at få 
selvmordstanker, fordi jeg kunne ikke have det” (Bilag 2, 0:03:12). 
 
Ifølge Illeris er det, set fra samfundets side, væsentligt at de unge træffer deres valg ud fra 
samfundets behov, således at Danmark kan opretholde en høj levestandard og leve op til kravet om 
økonomisk vækst (Illeris 2002, s. 73-74). På den baggrund stiller samfundet øgede krav til, at vi hele 
tiden er omstillingsparate og fleksible, hvilket er uforenligt med en stabil identitet. Derfor bliver det 
fra samfundets side et krav, at man kan leve med forvirringen og håndtere den usammenhængende, 
skiftende og evigt risikofyldte verden, man er en del af (Illeris 2002, s. 76).  
Man kan herudfra forstå lærernes reaktioner over for Sara, som en frustration over, at 
Sara ikke passer ind i de rammer, som der af samfundet er opstillet for, hvordan man skal opføre sig 
i en klasse, således at det bliver muligt at gennemføre den samfundsbestemte undervisning. Sara har 
tydeligvis været påvirket af de mange omstruktureringer, sammenlægninger og nye lærere, som 
hendes klasse har været udsat for, hvorfor hun ikke har evnet at leve op til samfundets krav om, at 
leve med forvirringen. Set i dette lys bliver samfundet medansvarlig for, at Sara føler sig opfattet som 
en ”taber”, og måske ligeledes medansvarlig for, at 17% af unge i dag ikke vil betegne deres liv som 
godt? (Sørensen 2010, s. 21).  Man kan på altså diskutere, om samfundet stiller for store krav, når 
alle børn og unge forventes at kunne indordne sig i en snæver ramme for, hvordan man skal lære og 
opføre sig i skolesystemet? 
 
Sara har igennem flere år været udsat for andres dømmende meninger om hendes fysiske ydre: ””Ej 
hvor er du fed”, ”fede ko” siger de også til mig og alt muligt…. Jeg kan heller ikke have bare ben, fordi 
jeg har så mørkt hår. Jeg er nødt til at barbere ben. Det driller de mig også med” (Bilag 2, 0:25:19; 
0:26:19). Disse snævre kropsidealer har med tiden fået Sara til selv at tro på, at hun er forkert: ”Det 
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endte med, at efter de havde sagt det mange gange, at jeg så troede på det, og så stod jeg og sagde 
til min mor, at jeg var dum, og jeg var grim, og jeg var fed, og jeg var en fed ko” (Bilag 2, 0:10:18).  
Saras forestilling, om hvordan hun vil kunne beskytte sig mod mobning, handler derfor 
om, at ændre på de fysiske parametre, som hun hidtil er blevet mobbet med. På den måde kommer 
et vægttab for Sara ikke til at handle om øget sundhed eller bedre muligheder for bevægelse, men i 
stedet om, at blive accepteret socialt. Fx fortæller Sara om en overvægtig pige fra klassen, som går 
klædt som ”de andre” i korte shorts og en bluse der stopper over navlen: ”Ja, det havde jeg i hvert 
fald ikke turde gøre… Jeg ville bare være bange for, at der var nogle der drillede mig” (Bilag 2, 0:26:19; 
0:26:29).    
 Omverdenen har med tiden givet Sara en følelse af, at hun er forkert og utilstrækkelig 
grundet sin overvægt. Nogle gange væmmes hun ligefrem ved sig selv, fx når hun ser sig i spejlet: 
”Jeg kan ikke lide at kigge mig selv i spejlet” (Bilag 2, 0:23:02), eller når hun ser gamle billeder: ”Jeg 
kan ikke lide at se på de der billeder fra dengang, for jeg tænker: "Hold da op, har jeg været så stor?”... 
Det er faktisk en lille smule uhyggeligt egentlig" (Bilag 2, 0:23:45; 0:24:10). På den måde er Saras 
følelse af at se forkert ud socialt betinget. Dette understreges af, at hun føler sig godt tilpas med sig 
selv og sin krop, når hun er derhjemme, men allermest udsat, når hun skal vise sig nøgen i fællesbadet 
i skolen: ”Det kan jeg slet ikke lide. Vi har lavet en aftale om, at derinde, hvor vores lærer går i bad, 
må vi også gå i bad” (Bilag 2, 0:24:52). Idealkroppen for Sara bliver altså bestemt ud fra en spejling 
af de andre piger i årgangen: ”De andre, i hvert fald de fleste af dem, er tynde i min klasse. Og dem 
fra parallelklassen, deres mave går næsten indad, så tynde er de” (Bilag 2, 0:23:07). Saras kropsideal 
kommer ud fra denne spejling til at handle om, at ligne de andre og passe ind: ”Alle andre, de fleste 
af dem, ser bare sådan helt normale ud, som de skal…. Og så har jeg bare en kæmpe stor mave. Det 
er ikke særlig sjovt” (Bilag 2, 0:24:10). Hun vil gerne tabe sig, så hun passer ind, men mest af alt fordi, 
at det, ifølge Sara selv, vil minimere hendes risiko for at blive mobbet (Bilag 2, 0:28:18; 0:28:21).  
Knud Illeris beskriver ungdommen i senmoderniteten som kompliceret, fordi de unge 
skal navigere mellem på den ene side tilsyneladende grænseløse frihedsgrader og mængder af 
information, og på den anden side et vidtgående indirekte styringspres fra både forældre, lærere, 
ungdomskulturer, massemedier og formelle mulighedsbetingelser. Set fra de unges side bliver det, 
ifølge Illeris, en besættelse at vælge sin lykke, hvorfor alt i livet kommer til at handle om, hvordan og 
hvorvidt det enkelte valg kan bidrage til at udvikle sin selvforståelse på den helt rigtige måde. 
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Idealerne bliver succeshistorier fra medierne, hvorfor det næsten bliver umuligt at indfange lykken, 
men det er fortsat den enkeltes eget ansvar at lære at vælge det rigtige (Illeris 2002, s. 72). I 
overensstemmelse med Illeris´ teori, føler Sara et tydeligt styringspres fra særligt 
klassekammeraterne omkring, hvordan man skal se ud og begå sig, for at være en del af fællesskabet. 
På den baggrund bliver Saras stræben efter at opnå det rette kropsideal også styrende for hendes 
humør og livsglæde.     
 
Samlet set ser man altså, både i Saras fortællinger og Knud Illeris´ ungdomsteori, at de stigende 
samfundskrav, omkring unges evne til at indordne sig inden for nogle snævre rammer og være 
omstillingsparate i et omskiftelift miljø, har negativ indflydelse på både overvægt og mistrivsel i 
ungdommen i dag. 
 
Kapitel 5.0 – Konklusion 
Formålet med projektet var at undersøge, hvordan et ungt menneskes fortællinger om sine egne 
erfaringer, i samspil med teori af Knud Illeris, kan bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem 
overvægt og mistrivsel blandt unge danskere i senmoderniteten. 
Ud fra analysen af empiri og teori kan der samlet udledes, at man både må inddrage et 
samfundsperspektiv og et individperspektiv for at forstå denne sammenhæng. Der ses i det 
senmoderne samfund en stigende tendens til, at ungdommen bliver brugt til at stræbe efter og forme 
sin egen lykke, hvorfor de unge bliver konstant fokuseret på, at passe ind i de idealer, som bliver 
dikteret af henholdsvis samfundet generelt og de sociale grupper i nærmiljøet. De unge, som ikke 
evner at leve op til disse fx kropsidealer, bliver stigmatiseret som ”tabere”, hvilket fører til mobning 
og eksklusion, som heraf fører til følelsen af at være mislykket og forkert. Samtidig kan mistrivsel også 
føre til overvægt, idet unge i stigende grad håndterer sine svære følelser igennem fx overspisning. 
Denne mistrivsel kan forstærkes af, at der stilles øgede samfundskrav til de unge om, at skulle kunne 
navigere i forvirrende og omskiftelige miljøer i skolen. Ligeledes ses der en tendens til, at manglende 
støtte og opmærksomhed fra de professionelle voksne i nærmiljøet kan være afgørende for, at en 
spirende mistrivsel bliver massiv og svær genoprettelig.     
Man kan altså samlet set konkludere, at de stigende krav til unge i det senmoderne 
samfund, har indflydelse på den uheldige udvikling af overvægt og mistrivsel blandt unge. Dog kan 
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man ikke entydigt pege på en forståelse af sammenhængen mellem denne overvægt og mistrivsel, 
hvorfor man i stedet må se det som en cirkulær proces, hvor mistrivsel kan forøge overvægten fx i 
form af trøstespisning, men overvægten ligeledes kan øge mistrivslen grundet afvigelse fra 
normaliteten, som heraf fører til fx mobning og eksklusion fra sociale fællesskaber. 
 
Kapitel 6.0 – Perspektivering 
Knud Illeris er optaget af, hvordan man i ungdommen stræber efter at skabe sin identitet, hvilket han 
tillægger en samfundstendens, således at de stigende krav og forventninger til de unge i det 
senmoderne samfund, har medført, at de unge bliver nødt til konstant at forme sin egen identitet og 
heraf lykke. Dette er i modstrid til mange andre ungdomspsykologiske teorier, som arbejder ud fra 
en udviklingspsykologisk - og ofte psykoanalytisk videnskabsteoretisk forståelse, hvor den unge – 
uanset miljø og tidsalder – vil gennemgå en række psykologiske udviklingsfaser, som hver i sær 
påvirker deres humør, handlinger og væremåde på en bestemt måde.   
Flere teorier peger på, at unge altid har oplevet svære følelser i puberteten, idet disse 
følelser er en del af den menneskelige udvikling. En undersøgelse foretaget i Sverige allerede i 1979 
viste fx, at andelen af misfornøjede piger steg fra 23% i 4.-6. klasse til 47% i 7.-8. klasse (Nielsen & 
Rudberg 1997, s. 212). Den engelske skoleforsker Lynn Davies beskriver, at teenagepigers 
misfornøjethed bunder i, at de er ekstremt nærtagne og sårbare, hvorfor de i en årrække også tager 
alting ”personligt” (Ibid. 213). Hvis man forestiller sig, at denne misfornøjethed blandt piger i 
teenageårene kan sammenlignes med dette projekts definition af mistrivsel, kan man sætte 
spørgsmålstegn ved om det store antal ensomme piger i dag måske alligevel ikke udelukkende kan 
tillægges samfundsudviklingen i det moderne samfund, men i stedet må ses som en naturlig del af 
pigers udviklingspsykologi? Dog er den videnskabsteoretiske forankring i de to bagvedliggende 
teorier vidt forskellige, hvorfor resultaterne ikke kan tolkes som sammenlignelige eller den ene mere 
rigtig end den anden. Denne tydeliggør, at forskningsresultater er meget påvirkelige af den metode 
og videnskabsforståelse, som ligger bag.   
På baggrund af disse refleksioner ville det ligeledes være interessant at undersøge, 
hvorvidt projektets resultater havde set anderledes ud, hvis empirien i stedet var udgjort af 
fortællinger fra en dreng?  
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